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Право на доступ к правосудию является 
неотъемлемым правом любого гражданина в 
демократическом правовом государстве. Оно 
выступает необходимым условием реализа-
ции правосудия и показателем уровня разви-
тия судебной власти в государстве и приори-
тетами его деятельности.  
Провозглашенное в ст. 6 Конвенции о за-
щите прав человека и его основных свобод 
указанное право нашло свое выражение в 
Конституции Российской Федерации, опреде-
ляющей, что права и свободы человека и  
гражданина обеспечиваются правосудием 
(ст. 17), каждому гарантируется судебная за-
щита его прав и свобод (ст. 46), никто не мо-
жет быть лишен права на рассмотрение его 
дела в том суде и тем судьей, к подсудности 
которого оно отнесено законом (ст. 47) и т.д. 
Однако провозгласить возможность об-
ращаться в суд за защитой своих интересов на 
законодательном уровне не достаточно. Не-
обходимо создать такие условия и предусмот- 
 
реть средства, которые бы позволяли гражда-
нам реализовывать эти права во всех случаях, 
когда возникает необходимость обращаться 
не только к судебным, но и к правоохрани-
тельным органам в целом за защитой своих 
прав и законных интересов. 
Особое значение указанное приобретает в 
сфере уголовного судопроизводства. Осуще-
ствление функции правосудия в соответствии 
с его назначением невозможно без надлежа-
щей деятельности органов предварительного 
расследования. Потому вопросы доступности 
правосудия в сфере уголовного процесса 
должны рассматриваться шире, нежели дея-
тельность исключительно суда по защите 
прав и законных интересов граждан при про-
изводстве по уголовному делу. Именно ре-
зультаты деятельности органов предваритель-
ного расследования создают необходимые 
предпосылки для объективного и беспристра-
стного правосудия и вынесения законного, 
обоснованного и справедливого решения. Не- 
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качественно же произведенное предваритель-
ное расследование создает реальные препят-
ствия для осуществления правосудия. 
В своей работе «Право на справедливое 
судебное разбирательство» О. И. Рабцевич 
выделяет следующие факторы, отрицательно 
влияющие на доступ граждан к правосудию.  
1. Слишком сложная процедура обраще-
ния в суд.  
2. Высокая стоимость судопроизводства и 
государственные пошлины.  
3. Обязанность вносить залог при обра-
щении в суд.  
4. Большая загруженность судей.  
5. Продолжительные сроки рассмотрения 
дела.  
6. Необоснованные отказы правоохрани-
тельных органов в возбуждении уголовного 
дела и т.д. [4, с. 93, 94]. Преодоление этих 
препятствий на юридическом, а, главное, 
практическом уровне – обязанность государ-
ства. Следует согласиться с мнением автора, 
что «праву на судебную защиту и доступ к 
суду корреспондируют две обязанности госу-
дарств: а) не мешать доступу граждан к суду; 
б) предоставлять практический и эффектив-
ный доступ в суд» [4, с. 96].  
Сформулированное в ст. 6 УПК РФ на-
значение уголовного судопроизводства явля-
ется закономерным выражением конституци-
онных положений об обязанности государства 
признавать, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина (ст. 2 Кон-
ституции РФ). Поэтому перед уголовным 
процессом стоят задачи не только предостав-
ления гарантий лицам, привлекаемым к уго-
ловной ответственности, но и в первую оче-
редь лицам, пострадавшим от преступления.  
Анализ уголовно-процессуального зако-
нодательства и практики его применения по-
казывает, что именно потерпевший при про-
изводстве по уголовному делу испытывает 
трудности в защите своих прав и законных 
интересов. Это подтверждается высоким 
уровнем сокрытия преступлений от учета, 
оказания давления на заявителей, незаконны-
ми и необоснованными отказами в возбужде-
нии уголовного дела. 
Несмотря на особое внимание со стороны 
прокуратуры и руководителей следственных 
органов к обязательной регистрации всех об-
ращений граждан с сообщениями о преступ-
лении, и в настоящее время имеют место слу-
чаи отказа в принятии заявлений о совершен-
ном преступлении. Правоохранительные ор-
ганы используют «убеждение», «беседы» и 
иные незаконные методы с целью отказа гра-
жданина от подачи заявления о совершенном 
преступлении. Сама обстановка в правоохра-
нительных органах, необходимость ожидания, 
если лицо самостоятельно обратилось в де-
журную часть, отсутствие должного уважения 
к заявителю отрицательно сказываются на 
реализации его конституционных прав на го-
сударственную защиту. Чаще всего потер-
певший остается один на один со своей бедой. 
В ходе расследования потерпевший не 
является активным участником. Принимая 
ключевые решения по делу, следователь (доз-
наватель), действуя в соответствии с УПК РФ, 
ограничивается посланными по почте уве-
домлениями о принятом решении.  
Так, принимая решения о приостановле-
нии производства по уголовному делу в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 209 УПК РФ, следователь 
уведомляет об этом потерпевшего, его пред-
ставителя, гражданского истца, гражданского 
ответчика и их представителей, разъясняя по-
рядок обжалования данного решения. Но сама 
форма уведомления исключает возможность 
заинтересованного лица обжаловать принятое 
решение, так как основания обжалования, 
кроме указания пункта, части и статьи закона, 
потерпевшему так и остаются неизвестными. 
Решить данную проблему позволили бы до-
полнения к ч. 1 ст. 209 УПК РФ об обязатель-
ном направлении копии постановления о при-
остановлении производства по уголовному 
делу потерпевшему и другим, указанным в 
законе лицам. Аналогичный порядок должен 
быть применен и к другим процессуальным 
актам, если в соответствии с УПК РФ о при-
нятии такового решения должны быть уве-
домлены заинтересованные лица.  
Ограничение прав потерпевших допуска-
ется и при принятии решения о прекращении 
производства по уголовному делу по нереа-
билитирующим основаниям. Закон не требует 
получения согласия потерпевшего, разъясняя 
ему право требовать возмещения причинен-
ного вреда в порядке гражданского судопро-
изводства. Однако само процессуальное по-
ложение потерпевшего как самостоятельного 
участника уголовного процесса, определенно-
го законодателем как участника со стороны 
обвинения, должно выражаться в его актив-
ном участии при принятии решения о пре-
кращении уголовного дела.  
Следует расширить предложение 
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нии обязанности суда, прокурора, следователя 
и дознавателя обсудить с потерпевшим пре-
кращение уголовного преследования в связи с 
деятельным раскаянием и учитывать его мне-
ние о целесообразности принятия данного 
решения [5], требованием об обязательном 
получении согласия потерпевшего и полном 
возмещении материального ущерба, причи-
ненного преступлением, при принятии реше-
ния о прекращении уголовного дела (пресле-
дования) по нереабилитирующим основани-
ям. Следует отметить, что возмещение вреда, 
причиненного преступлением, уже рассмат-
ривается законодателем как обязательное ус-
ловие применения амнистии. Такое условие 
устанавливается Постановлением Государст-
венной Думы Федерального собрания РФ от 
2 июля 2013 г. № 2559-6 ГД. 
Отсутствие возможности у потерпевшего 
на компенсацию вреда, причиненного престу-
плением, должно рассматриваться как обстоя-
тельство, ограничивающее доступность пра-
восудия. В этом случае у потерпевшего воз-
никает чувство незащищенности, теряется 
вера в справедливость, эффективность и каче-
ство деятельности органов уголовного пре-
следования и суда. Особенно данная ситуация 
не приемлема, когда событие преступления 
имеет место, а лицо, его совершившее, не ус-
тановлено.  
По данным Челябинской областной про-
куратуры, за шесть месяцев 2013 года было 
зарегистрировано 32 660 преступлений (из 
них 8 223 тяжких и особо тяжких), однако 
раскрыто из них лишь 62,42 % [6]. Последнее 
указывает, что более 40 % потерпевших не 
имели никакой возможности получить ком-
пенсацию за причиненные им страдания. В 
таких случаях государство должно взять на 
себя обязанность загладить причиненный 
вред за счет государственных фондов. Их соз-
дание предусмотрено проектом федерального 
закона «О потерпевших от преступлений», 
широко обсуждаемым юридической общест-
венностью. 
В научных публикациях неоднократно 
высказывалось мнение о недостаточном обес-
печении защиты прав потерпевших в уголов-
ном процессе. А. В. Бойков называл потер-
певшего «фигурой бесправной» [1, с. 11].  
Одним из шагов, направленных на вырав-
нивание процессуального положения потер-
певшего и расширение гарантий его прав, яв-
ляется возмещение расходов на участие пред-
ставителя потерпевшего – адвоката из феде-
рального бюджета.  
Необходимость обеспечения потерпевше-
го квалифицированной юридической помо-
щью не вызывает сомнения. Участие в деле 
адвоката в качестве представителя потерпев-
шего позволяет своевременно, надежно и ре-
зультативно осуществлять правовую защиту 
его прав и законных интересов [2, с. 116]. 
И. В. Мисник указывает, что укреплению 
процессуального статуса потерпевшего спо-
собствовало бы закрепление права потерпев-
шего по делам о тяжких или особо тяжких 
преступлениях на заявление ходатайства о 
назначении адвоката в качестве его предста-
вителя для оказания юридической помощи 
бесплатно [3, с. 107]. Полагаем, что по анало-
гии с подозреваемым (обвиняемым) квалифи-
цированная помощь потерпевшему должна 
быть предоставлена во всех случаях, когда 
потерпевший ходатайствует об этом. 
Указанное в полной мере соответствует 
требованиям ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, где 
каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи, в 
том числе в случаях предусмотренных зако-
ном – бесплатно.  
Предоставление квалифицированной 
юридической помощи за счет федерального 
бюджета является фактором, обеспечиваю-
щим повышение уровня защиты прав и закон-
ных интересов лиц, пострадавших от пре-
ступных посягательств, создающим условия 
подлинной состязательности в уголовном 
процессе. 
Первые шаги уже сделаны. Так, Феде-
ральным законом от 28 декабря 2013 г. № 432-
ФЗ «О внесении изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях со-
вершенствования прав потерпевших в уго-
ловном судопроизводстве» были существенно 
расширены возможности потерпевшего в час-
ти истребования копий процессуальных ак-
тов, затрагивающих его права и законные ин-
тересы, участия при назначении экспертизы. 
Впервые в современном российском уголов-
ном судопроизводстве государство принимает 
на себя обязательства по компенсации за счет 
федерального бюджета расходов на оплату 
труда адвоката – представителя потерпевше-
го, не достигшего возраста 16 лет, в отноше-
нии которого совершено преступление против 
половой неприкосновенности несовершенно-
летнего. 
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Разрешение указанных вопросов станет 
очередным этапом реализации конституцион-
ных положений в уголовном судопроизводст-
ве по созданию необходимых условий дос-
тупности правосудия и расширения гарантий 
прав и законных интересов лиц, вовлеченных 
в его сферу.  
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       In the article some aspects of implementation of constitutional norms on 
creating conditions to provide the citizens’ access to justice are considered. 
Special attention is paid to the enforcement of rights and interests of the  
victims under criminal proceedings. The guarantees of victims’ rights are 
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analyzed under abeyance of pre-trial investigation and at decision making on
suspension of pre-trial investigation. Some propositions on the improvement
of the victim’s legal status in a criminal trial are given. The copies of the pro-
cedural acts affecting the rights and interests of the victim shall be awarded to
the victim. The decision on the termination of the criminal proceedings on the
basis of non-rehabilitating grounds is possible only with the consent of the
victim and after compensation for the harm caused by the crime. Participa-
tion of the lawyer who is a representative of the victim should be provided by
the investigator, the investigator and the court in all cases when the victim
seeks it. 
Key words: access to justice, victim, guarantees of rights and legally pro-
tected interests, competent legal assistance, representative lawyer of the vic-
tim.  
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